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に し た 。 市 民 ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ 概 念 の 設 計 ・ 開 発 段 階 へ の 適 用 可 能 性 を 示
し た 点 は 有 益 な 知 見 の 提 供 と 認 め ら れ 、 高 く 評 価 で き る 。  
 
第 ５ 章 「 総 括 」 で は 、 第 ２ 章 か ら 第 ４ 章 ま で の 事 例 を も と に 、 環 境 倫 理 概
念 の 拡 張 を「 対 象 」「 動 機 」の 視 点 よ り 整 理 し 、今 日 的 な 市 民 ス チ ュ ワ ー ド シ
ッ プ の 概 念 を 俯 瞰 的 に 図 解 す る と と も に 、 以 下 の 三 点 か ら 、 市 民 ス チ ュ ワ ー
ド シ ッ プ に み る 環 境 倫 理 概 念 の 拡 張 を 総 括 し て い る 。  
第 一 に 、 市 民 ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ の 対 象 と す る 環 境 は 、 小 規 模 な 都 市 空 間
か ら 、 大 規 模 な 自 然 環 境 ま で そ の 規 模 は 様 々 で あ り 、 か つ 市 民 ス チ ュ ワ ー ド
と 環 境 は 互 酬 的 な 関 係 性 を 有 し て い た 。 そ し て 、 市 民 ス チ ュ ワ ー ド は 明 確 な
目 的 ・ 動 機 を 共 有 す る こ と で 、 柔 軟 な 連 携 を 行 い 、 多 様 な 環 境 へ の 働 き か け
を 可 能 に し て い た 。  
第 二 に 、 市 民 ス チ ュ ワ ー ド の 活 動 動 機 は 環 境 の 健 全 性 か ら 、 持 続 性 ・ 多 様
性 へ と 展 開 し 、 世 代 を 超 え た 環 境 整 備 や 、 公 正 な 環 境 づ く り も そ の 射 程 に 含
ま れ る も の で あ っ た 。  
第 三 に 、 イ ン タ ン ジ ブ ル な 社 会 的 環 境 に 対 す る 働 き か け に 、 市 民 ス チ ュ ワ
ー ド の 場 所 に 紐 づ く ロ ー カ ル ナ レ ッ ジ を 介 在 さ せ る こ と で 、 真 正 性 が 維 持 さ
れ た 場 所 づ く り が 行 わ れ て い た 。  
 
 以 上 、 申 請 者 は 米 国 に お け る 事 例 と 自 ら が 関 わ っ た 都 市 設 計 ・ 開 発 プ ロ ジ
ェ ク ト を 基 に 、 市 民 ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ の 概 念 を 提 示 し 、 市 民 の 環 境 へ の 働
き か け と と も に 現 れ る 環 境 倫 理 概 念 と そ の 拡 張 の 実 態 を 解 明 し て い る 。  
こ れ ら の 成 果 は 、 建 築 学 お よ び 都 市 計 画 学 の 発 展 に 大 き く 寄 与 す る も の で
あ り 、 博 士 （ 建 築 学 ） の 学 位 論 文 と し て 価 値 あ る も の と 認 め る 。  
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